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ABSTRAK
Ttrjh dari p€nel itu i.i .d!hn uniut mencetal nodcl Allmo4
model Spnngalc, dd n del GGver drlm nemprcniki kebanBkrubn ps&
industri @l esllle de prcp.ni yang terd!tor di BuM Efek lrdoiesia de unlut
sdgehnni ruio keumse ydg paling <bp6l menjelskM kondhi ksbuskntan
terebul. ?melitie i.i nerupakrn p€.elitio deslriplit dhcu objek Fnelitian
pada snbilm p.rushun @l esbbE dd prolEni yoe terd.to! di BlN E ek
Indoneia bhun 2002-2007. Hsil dlri pdelniu idi nenmutq h€iwd n6ing-
nasina 6odel p.€niki l@bag(rutan mcnb.ilri hail pr€dikri ldg b.rb€da-
beda. Mod.l sprinaar. menh€rikan pn<Miis pF{tiksi t€rtinsci ,€itu 88.89/0
pad! lrlD 2002-2006. Modcl Alhid n.hb€dke plwr.e pEditsi 44..4.1%
smpai 66,67%. Mod.l Greler n@b€nlran pmsentlE pEdiksi l€End.h r€itu
0.,6 pada ranu 2006. Adape aio te@EM yang polins dlpat nenjdske
kondisi k bangkruhn p.& indusli sl esle dh poF.ti addan 6io ,t/ortir6
cqnal / Total A$^ ( CMrt Rdio).




Krish ekomni di Indonesia diaw.li oleh ad ya kisis nilai tuL& npiab
pada ulun ,99711998. Krisis ini diprcu oleh n€ro$hya nilai lDlr tupiai Fhadap
hata uans dolar AS da jaluh temponya ulang swast! lud neseri dalam jumlah b€s
*cm b€rs3lmn. Lemhnya sistem pcrbmko nosional ik memp€rlamn kisis
tinatuial di nes&a kita. Menurul Tdmidi (1999), penyebnb krisir ili but hmya
kmm faldor frndmental okohoni saia yans lema\ tetaDi rmt'm disehbkd oleh
urag swasla ld negen yang relah mencapai junbn ydg bes.
Ke@i*b hdga banan b*d ninyal (tsBM) dbia Oktober 2005 lalu iuea
nenbdwa danpak yms cukup b€s bagi perelononi ldorcsia. (cmlkd BBM
duia neryalibatkm lin8kal suku bung, ikul nednskat dm inllasi yans tinsgi
*hinssa mnyebabk h Ba bordg-b&dgjusa mcngalmi F€nilsl€ron.
Kondisi peFkononim Indo.esia yane msih labil densakibatka tingeinya
risilo sulu peruahan unruk mcngalani ke$litan kcmge atau bahka
kelegtrutan. Keelahm pEditsi ldnadap kela.gsurs opcmi sdu peruslud di
ne yds skan 
'lataa dapar bcmlibat falal yaitu kehilded pendapah arau
invenBi y e r€bn ditffikan pada suatu peust@ (Zu Dl! 2oos). Oleb
kdem ilu. Fnling bogi p€Iwhdn untul ftnsevalusi kiftrja keungan
p€rusnai4 apalal |erinditdi nensalmi kesulhm keune atau tid.l.
Unlul melalulm evalursi peusahen yang nengalmi *esulit ke@nsen
ada bcbcrapa sumbci informsi yang dapat dipaiai tda lain nelalui dalna
lapom keuangan. Lapotu keungan ya.s direrhitk& oleh peNh@n nerupakm
ela! salu sumber informi mcnecmi posisi kewsan p€rushaaa kinerja *rta
Frubahan posisi keu s p€rusnaa4 ymg sogar bersua unrd( mendula.s
Fnembilm kepututu yang lepal. Analnis laporm kemsa bctgum u.tul
nengron\€4i dat! dta ke@gan nenjodi informsi ydg bcreuna ddam
pcngmbilan kepurM pelNhdn.
Model ysng sine disunalan dalm mclalule analisis rerbul adalnh dalan
benluk rsio{sio keuanam. Foster (1986) nenya&Im 
€npat bal y g nendonng
alisis lapom kcuance dilalorkm de.ge nodel 6io kcmem yailu:
l. Untul mnsendalik pensmh p*bed@ besa ttr pctuenm adu old
2. tjntul nembual data nenjadi lcbih oemenuhi asumi alar skrjsik yans
U uk nensinvesrissi ieori yeg rerk,n densan dcngm rsio ke@s .
Unruk rchgr,ji hubugd empn etm rsio keu sm dan estinai arau
pFdiksi wi"bel tert€nru (eleni kebanskruta dtur,a,.'al ddre$).
(ebangkdd biMya dit dai de.ghrd,.,at aifs$ yanlr ditunjuklm
L
oleh leoahoys kenmpu suatu perusalar dal,m nenshsi&m taba atau
p€ruehen cendeme ncngalmi densit (ebangknlm jusa sri.e diebut likuidasi
p€rusli&n atau pentupan pctus.n@.
BAB V
Bddawkm h6il penelirim y C lebn dibkukm dipercleh kesinpulan
I R6io keuaMso dapal dijadikm eb,gai vdiab€l pcnjelas kondisir,a,ctal
ddte$ Rsio keuarsd ymg Fling dapat ftnjctNkd kondisi r,a,ci,/
drrzsJ pada peasi@ .€l estate d prcF.ni yes dijadit smpcl adalah
taio woftns Capit4l / Total Ass.rs (.,,gnr ralto). llal ini disebab(m mta-
rara p€ruen@ ydg diiadikd smpel neni,Ii 6ib ,.lotkinE Cdpital
bemilli negalii yans artinya p.rusan&n memiliki hutdg l&ce yos lebih
b€s junbnrya deipada els lanc&nya.
2 Modelnodel predilsi kcbangk.uld 
'€ns 
digun ra memb€rike pc&nre
prediksi yan8 b.rbcda-b.d.. Model Springale memberik F€Nnle pEdiksi
ftningei yairu 8889% pada tahDn 2002 snpai 2006 Model Attnan
m.Drhdikrn persentde prediksi 44.44% smpai 6667% Model crocv$
Dre hber iliar pcrsc ntasc paling rcndlh y€it! 096 p..t htrun 2006
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